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実数否|平副 就 航 地
入港|出 トン
2，746 1.367 186 ロシアス………つ近
1，603 1，734 117 オヲン，，'，フランダーース 航路海
1，413 1，317 73 アランス
075 615 126 スベイン， ボルトガノ"，大西洋諸島，ジプヲノレ}'宮;欧地・海航踏中ダル マルタ島
138 215 143 I イタ~ー オーストリア
38 48 224 トルコ，レヴsアントジフ。ト
250 202 アフ Fカ(エジプトをのぞ ()O
28 36 707 アジア幻 長阻離
219 383 147 英国領北アメ Pカ
202 223 221 アメ刀カ合舟国 航路
705 603 233 酉イシ下(英国領および外国債)
160 135 270 捕鮪漁業
8，304 6，926 151 計 (Foreignτ血deproper) 
fi~2 611 47 チャネノL諸島~ン島~ "ForeI!n U}astine-Trade" 
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??、??????????????、???????????????????????????????????、 ? っ 、???「??????????」????????????????????〈???????? っ 。 っ 、英国ス港船腹の各国別比率酎)(%) 
国籍 |互(恵18政16策2以3前rI互(恵18政H策4時9代fl航(海1条85例1廃6止0)後
イギ F ス 76.9 71.R 59.6 
アメ P カ 7.3 11.6 
ノノレウニι ー 3.8 2.7 5.0 
見ウェーデy 0.9 1.2 1.5 
デ、シ マーク 0.6 1.8 2.5 
ド イ ツ 4.2 6.0 g.o 
ロ シ ア 1.3 1.2 2.5 
オラシダ 1.7 1.6 2.5 
7 ヲン九 2.2 3.5 3.9 
第日表
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